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Abstract — The concept of integrated management covers all stages of management, from 
source separation to appropriate final disposal, considering the responsibilities of the 
involved actors, and as objective to minimize the amount of waste, increase use and 
improve removal, treatment and disposal systems. This paper presents a proposal for the 
integrated management of solid waste in the village of Planas, located in Puerto Gaitan 
town (Meta).  Is fundamental to achieving sustainability in the use and recovery of 
recyclable materials, which designed and implemented in each town a similar management 
to allow provide better life quality for its population. 
 
Resumen — El concepto de manejo integral contempla todas las etapas de la gestión, desde 
la separación en la fuente hasta la disposición final adecuada, considerando las 
responsabilidades de los actores involucrados, y teniendo como objetivos minimizar la 
cantidad de residuos, aumentar su aprovechamiento y mejorar los sistemas para su 
eliminación, tratamiento y disposición final. Este artículo presenta una propuesta para el 
manejo integral de los residuos sólidos en el Centro Poblado de Planas, ubicado en el 
municipio de Puerto de Gaitán (Meta). Es fundamental para lograr la viabilidad en el 
aprovechamiento y valorización de materiales recuperables, que se diseñe e implemente en 
cada población una gestión similar que permita brindar una mejor calidad de vida a sus 
habitantes.  
 
1 Introducción  
 
El Centro Poblado de Planas en la actualidad no 
dispone de un sitio adecuado para la disposición 
final de los residuos sólidos, ocasionando daños al 
medio ambiente, proliferación de insectos y 
vectores, contaminación de aguas superficiales y un 
deterioro considerable al paisaje de la región.   
 
A continuación se presenta una  propuesta para el 
manejo integral de los residuos sólidos del Centro 
Poblado mencionado, cuya puesta en marcha ofrece 
una posible solución a la problemática que enfrenta 
esta población. 
2 Centro Poblado de Planas  
Ubicación Geográfica  
 
El Centro Poblado de Planas se encuentra ubicado 
en el Departamento del Meta, limita al oriente con 
el Departamento del Vichada, al Occidente limita 
con el Centro Poblado de la Cristalina, al norte 
limita con los Centros Poblados de Puente Arimena 
y El Porvenir y al sur limita con el río Planas. Este 
Centro Poblado se encuentra sobre la vía que 
conduce al Departamento del Vichada y 
presenta elevaciones significativas de menor 
altura por ser altillanura. El clima del Centro 
Poblado de Planas es cálido-seco con una 









Actualmente el Centro Poblado de planas cuenta 
con una población de 1200 habitantes en alrededor 
de 250 casas aproximadamente en donde el 53% de 
la población son mujeres y el 47% son hombres. En 
el momento Planas cuenta con 16 hoteles que 
prestan sus servicios a la población flotante que 
visita este lugar los fines de semana. Además se 
encuentran varios establecimientos de comercio: 
(12) restaurantes, (6) billares, (2) discotecas, (4) 
droguerías, (1) agencia de transporte, misceláneas, 
panaderías, tiendas de víveres, supermercados, 
suministros agrícolas, cabinas telefónicas, servicios 
de mensajería y  entre otros. 
 
 
Servicios Públicos y Saneamiento 
Básico  
 
Actualmente esta población cuenta con el servicio 
de energía a través de una  planta eléctrica que los 
mismos habitantes han adecuado, dicha red 
beneficia a toda la población y funciona todos los 
días por cuatro horas de 6:00PM a 10:00PM. El 
resto del tiempo los habitantes cuentan con plantas 
que son accionadas con gasolina, para los 
establecimientos de comercio más grandes (hoteles, 
billares, supermercados) se utiliza diesel, 
ocasionando incremento en la contaminación 
auditiva.  
 
En cuanto al servicio de agua, se cuenta con un 
pozo profundo el cual es bombeado hasta un tanque 
de almacenamiento que está ubicado en la parte 
central de dicha población y el suministro se realiza 
todos los días durante dos horas de 9:00AM a 
11:00AM. En la actualidad no se realiza ningún 
proceso de potabilización del agua por lo que es 
necesario para su consumo comprar el agua en 
bolsas o botellones. 
 
3 Identificación y Valoración de  
Impactos Ambientales 
 
La valoración de los impactos ambientales del 
Centro Poblado de Planas del municipio de Puerto 
Gaitán – Meta, se ajustó a la metodología propuesta 
por Vicente Conesa (1997), en lo que se refiere a la 
definición de los criterios de evaluación y la 
ponderación de los mismos.  
 
Los impactos ambientales asociados al manejo de 
los residuos en la zona de estudio se ven 
principalmente en el sitio de disposición final 
puesto que este no cuenta con ningún 
mantenimiento técnico de operación y se encuentra 
ubicado en suelo arcilloso que tiene bastante 
capacidad de absorción. Dentro de los impactos más 
significativos se pueden encontrar:  
 
Primer lugar  fase de construcción y adecuación del 
sitio, en donde se presentan mayores impactos 
puesto que es necesario realizar el descapote para 
preparar el terreno y por ende se elimina la 
cobertura vegetal.  
 
Segundo lugar la fase de vertimiento que ocasiona 
olores ofensivos debido a los gases generados por la 
descomposición de los residuos (Metano, Dióxido 
de Carbono), incremento de plagas y vectores, 
contaminación de acuíferos por la descomposición 
de la materia orgánica que sumado a la acción de la 
lluvia producen lixiviados y percolados, los cuales 
se infiltran por escorrentía superficial contaminando 
las fuentes de agua, en tercer lugar la fase de quema 
que genera humo con gran cantidad de sustancias 
químicas dañinas para el hombre y contaminantes 
para el ambiente (monóxido de carbono, dióxido de 
azufre, material particulado, metales pesados, 
dioxinas y furanos, dióxido de carbono y gases de 
efecto invernadero).  
 
Tercer lugar la fase de recolección y transporte en 
donde los primeros afectados son los encargados de 
recolectar, transportar y disponer los residuos, 
puesto que no están dotados con los implementos de  









4 Diagnóstico de los Residuos Sólidos 
 
 
El Centro Poblado de Planas no dispone de un sitio 
adecuado para la disposición de los residuos 
sólidos, a medida que avanza el tiempo se agudiza 
el problema ocasionando consecuencias negativas 
para la población. Por lo cual se realizó un 
diagnóstico con la información primaria y 
secundaria obtenida en la visita de campo y un 
proceso de caracterización que permitió conocer, 
determinar y describir el porcentaje de generación 
de residuos sólidos.  
 
La disposición final de residuos sólidos del Centro 
Poblado se hace a cielo abierto, a menos de un 
kilómetro del casco urbano, en algunas 
oportunidades la comunidad lleva las basuras hasta 
este sitio, las quema o las arroja a los caños o los 
ríos aledaños. Esta situación genera contaminación 
de las fuentes hídricas, proliferación de vectores 
transmisores que afectan considerablemente la salud 
de los habitantes que circundan la zona 
 
 
Fotografía 1. (Arriba - derecha) registro del sitio clausurado, (arriba - 
izquierda) actual sitio de disposición de residuos sólidos (centro) diseño 




5 Caracterización de los residuos 
sólidos. 
 
La Caracterización de los residuos sólidos del 
Centro Poblado se realizó de manera cualitativa y 
cuantitativa, el primer paso para realizar la 
caracterización fue establecer el procedimiento de 
toma de muestras de los residuos sólidos, para tal 
efecto se realizaron visitas de observación como  de 
inspección al Centro Poblado y al sitio de 
disposición de los residuos.  
 




6. Composición Física de los Residuos 
Sólidos  
 
Cuando se habla de composición de los residuos 
sólidos, se refiere a los  componentes que forman 
estos residuos expresados en porcentaje en peso.  En 
este sentido, la composición de los residuos sólidos 
puede ser muy variada dependiendo de varios 
factores, ya que dentro de los residuos sólidos se 
pueden encontrar infinidad de materiales que deben 
identificarse correctamente para llevar a cabo una 
gestión eficaz. 
 
La composición física de los residuos generados por 
el Centro Poblado es la siguiente: Desechos de 
Alimentos, Papel, Cartón, Plásticos, Textiles, 
Sanitario, Caucho, Vidrio, Metales, Otros.  
 
Para establecer el volumen y peso de los residuos se 
tomó como muestra representativa 150Kg de 
residuos sólidos los cuales fueron dispuestos en 




Composición de los residuos sólidos % peso 
 







 Fotografía xxx. Registro forma de disposición de los residuos 
 
7 Estructura de la Propuesta Para el 
Manejo Integral de los Residuos 
Sólidos del Centro Poblado de Planas 
en el Municipio de Puerto Gaitán – 
Meta.  
 
La propuesta presentada se compone de tres fases la 
primera está orientada hacia la educación ambiental 
con énfasis en el manejo de residuos sólidos, la 
segunda en un modelo de separación en la fuente y 
recolección selectiva y finalmente reciclaje 
conducente al aprovechamiento de los residuos 
sólidos generados por el Centro Poblado.  
 
Fase Uno – Programa de Educación 
Ambiental. 
Para el caso particular del Centro Poblado, se debe 
propiciar por el cumplimiento de la Política 
Nacional de Educación Ambiental, específicamente 
en las siguientes estrategias: 
 
• Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) los 
cuales Incorporan la dimensión ambiental en la 
educación básica y media del país, permitiendo 
ubicar el contexto ambiental, como factor relevante 
de: la calidad y la pertinencia de la formación, la 
apertura de la escuela a la comunidad, y su 
inserción efectiva en el desarrollo local; elementos 
estos, importantes para la institucionalización del 
tema, propósito central de la Política Nacional de 
Educación Ambiental. 
 
•Comités Técnicos Interinstitucionales de 
Educación Ambiental (CIDEA), Fueron creados 
por el gobierno colombiano mediante el Decreto 
1743 de 1994, como una herramienta participativa 
que busca proponer e impulsar iniciativas 
ambientales sostenibles, que valoren las 
problemáticas propias de la región. Dos de las 
estrategias que apoyan son; los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAE) y los Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental  (PROCEDA). 
Estos orientan su quehacer a la consolidación de 
espacios y mecanismos de articulación 
interinstitucional e intersectorial, que permiten 
incorporar de manera eficaz, el tema y la 
problemática de la educación ambiental en la vida 
del desarrollo institucional, local y nacional.   
 
•Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental 
(PROCEDA), los cuales posicionan la educación 
ambiental como eje de sostenibilidad ambiental, 
desde la formación ciudadana, la participación, la 
concertación y la voluntad política de las 
comunidades, en el marco de la educación para el 
trabajo y el desarrollo humano y de la educación 
informal. 
 
Fase Dos – Separación en la Fuente y 
Recolección Selectiva. 
La implementación de un proyecto de 
aprovechamiento y valorización de residuos debe 
diseñarse teniendo en cuenta su viabilidad socio-
económica, técnica, financiera y ambiental, para lo 
cual los principales factores a considerar son los 
siguientes:  
 
• La clasificación del residuo como 
aprovechable y valorizable debe darse 
teniendo en cuenta que exista un mercado 
para el material recuperado o transformado, 
en el cual deben estar comprometidos los 
generadores, los transformadores de los 
residuos en materias primas secundarias y 
los consumidores de los mismos. 
  
• Los elementos obtenidos a partir de los 
procesos de aprovechamiento y 
valorización, son materias primas, insumos 
secundarios o productos con valor 
comercial, por lo cual están sujetas a la 
oferta y demanda del mercado.  
 
• El aprovechamiento y valorización de los 
residuos puede darse de manera directa con 
la comercialización de los materiales sin 
tratamiento, o después de una serie de 
procesos de acondicionamiento y 
transformación. De acuerdo a la 
intervención del material y la calidad del 
producto obtenido después del 
procesamiento, se podrá aumentar el 
beneficio económico obtenido del mismo. 
 
En el caso del Centro Poblado de Planas después de 
realizar el proceso de educación ambiental es 
necesario diseñar un programa que incentive a la 
comunidad para hacer una correcta separación en la 
fuente, implementando puntos ecológicos con el fin 
de que lo proyectado desde el manejo hasta la 
disposición final de residuos sea exitoso.  
 
Para establecer una adecuada y continua separación 
en la fuente es necesario involucrar la participación 
de responsables ambientales, quienes realizarán 
inspecciones a la población y brindarán asesoría a 
las personas en relación al manejo de los residuos, 
este proceso permitirá identificar el nivel de 
eficiencia en la realización de la separación 
logrando así en la comunidad una percepción 
positiva en cuanto a la importancia y utilidad de 
separar los residuos para la posterior estrategia de 
aprovechamiento 















El reciclaje es un proceso mediante el cual se 
aprovechan y transforman los residuos recuperados 
y se devuelve a los materiales su potencialidad de 
reincorporación como materia prima o insumos para 
la fabricación de nuevos productos. El reciclaje 
puede incluir: procesos de tecnologías limpias, 
reconversión industrial, separación, recolección 




Beneficios del Reciclaje 
 
Beneficios Ambientales:  
• Disminución de la explotación de los 
recursos naturales.  
• Disminución de la cantidad de residuos que 
generen un impacto ambiental  negativo al 
no descomponerse fácilmente. 
• Reduce la necesidad de los rellenos 
sanitarios y la incineración.  
• Disminuye las emisiones de gases de 
invernadero  
• Ayuda a sostener el ambiente para 
generaciones futuras. 
 
Beneficios Sociales.  
• Alternativa de generación de empleo.  
• Crea una cultura social.  
• Genera nuevos recursos para instituciones 
de beneficio social. 
 
Beneficios Económicos.  
• El material reciclable se puede 
comercializar, con esto las empresas 
obtienen materia prima de excelente 
calidad, a menor costo y además de un alto 
ahorro de energía. 
Para el caso del Centro Poblado de Planas es 
necesario diseñar un programa de reciclaje que 
beneficie considerablemente a la población 
permitiendo de algún modo que se desarrollen 
proyectos que evalúen la recuperación y valoración 
de los residuos sólidos como una alternativa de 





A partir del diagnóstico de la situación actual del 
Centro Poblado, se puede evidenciar la falta de un 
sitio adecuado para la realizar la disposición de los 
residuos sólidos, a medida que avanza el tiempo se 
agudiza el problema ocasionando consecuencias 
negativas para la comunidad.  
 
Como resultado de la evaluación del impacto 
ambiental mediante la metodología de Vicente 
Conesa se puede observar que los impactos más 
significativos por la disposición de residuos son: 
perdida de la cobertura vegetal, contaminación de 
acuíferos por la descomposición de la materia 
orgánica,  olores ofensivos debido a los gases 
generados por la descomposición de los residuos, 
incremento de plagas y vectores, generación de 
humo con gran cantidad de sustancias químicas 
dañinas para el hombre y contaminantes para el 
ambiente, entre otros.  
 
En cuanto a la propuesta para el manejo integral de 
los residuos sólidos del Centro Poblado de Planas es 
una necesidad para hacer frente a los problemas 
ambientales derivados de una dinámica económica 
y social que compromete el patrimonio natural y 
cultural de la región. 
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